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คณุลกัษณะทีเป็นจริงด้านความมีนําใจนักกีฬา 
ของนักเรียนชายชั นประถมศึกษาปีที 6 ในเขตธนบรีุ ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
 This study is a survey research. The purpose of this research was to study the real 
sportsmanship characteristic of primary 6 students in Thonburi area 2011. The participants in the 
research were selected by Stratified Random Sampling. 200 primary 6 students in Thonburi area were 
recruited to participate in this study. The data recording instrument was real sportsmanship 
characteristic test by Kinpratoom Sangsura.  
The result of the survey showed that  
 Real sportsmanship characteristic score of male students was 3.71, which is moderate level. 
 




ดา้นความมนํีาใจนกักฬีาของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที < ในเขตธนบุร ีจาํนวน 200 คน โดยการวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชั น (Stratified 
Random Sampling) เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบทดสอบบุคลกิภาพความมนํีาใจ
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คาํสาํคญั  :  คุณลกัษณะทีเป็นจรงิดา้นความมนํีาใจนกักฬีา 
 
บทนํา 
 ปจัจุบนัสงัคมไทยไดพ้ฒันากา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็ เนืองจากมเีทคโนโลยต่ีางๆ ทีกา้วหน้ามากขึน 
สง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้ม สงัคม ชวีติความเป็นอยู่ และสภาพจติใจของผูค้นย่อมเปลียนแปลงไปตาม เพือเป็นการ
ปรบัตวัตามการเปลียนแปลงต่างๆ เหล่านั น ดงัจะเหน็ไดอ้าทเิช่น ลกัษณะครอบครวั กลายเป็นครอบครวัเดียว
เพิมมากขึน การดําเนินชวีติทีมกีารแข่งขนักนัสงูในหลาย ๆ ด้าน การเอารดัเอาเปรยีบ เหน็แต่ประโยชน์ของ
ตนเองเป็นใหญ่ โดยลมืนึกถึงความรูส้กึของผู้อืน อาจจะส่งผลกระทบต่อสงัคม สิงแวดล้อม สภาพจติใจ  และ
คุณภาพของคนปญัหาดา้นความประพฤตขิองบุคคลทีมผีลกระทบต่อศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม นับวนัจะ
ทวคีวามรุนแรงยิงขึน เพราะบุคคลไม่สนใจทีจะประพฤตตินใหม้คีุณธรรม ขาดความมนํีาใจนักกฬีา ดงัทีมขี่าว




ววิาท ดงัทีเหน็กนัอยู่ตามสนามกฬีาทั วไป (สดใส ยาทองไชย. 2540 : 12-13) 
 วชิาพลศกึษาเป็นวชิาหนึงทีช่วยพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณลกัษณะของคนไทยทีพงึปรารถนาคอื ด ีเก่ง 
และมคีวามสขุ โดยใชก้จิกรรมทางกายเป็นสือการเรยีนรู ้และมไิดพ้ฒันาผูเ้รยีนเฉพาะทางดา้นร่างกายแต่เพยีง
อย่างเดยีว แต่ยงัสอดแทรก ส่งเสรมิ อบรม และปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีดงีามควบคู่ไปด้วย 
ความมนํีาใจนักกฬีานั นมคีวามจําเป็นทีจะต้องปลูกฝงัในวยัเดก็ ให้รู้ถึงการแพ้ การชนะ การอภยัซึงเรยีกว่า 
นําใจนกักฬีา เป็นนําใจทีประกอบดว้ยคุณธรรมทีสาํคญัและจําเป็นอย่างยิงอย่างหนึง ทีเป็นพืนฐานทีจะช่วยให้
บุคคลสามารถมชีวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข(วรศกัดิ N  เพยีรชอบ 2523 : 20) ดงันั นนําใจนักกฬีาจงึ





การแข่งขนักฬีาเพยีงเท่านั น ยงัรวมไปถึงการนําเอาคุณธรรมขอ้นี  ไปใชใ้นชวีิตประจําวนัและในสงัคมด้วย  
(ไชยรตัน์ รุจพิงศ.์ 2535 : 110) และในการจดัความรูป้ระสบการณ์ ทกัษะ ตลอดจนเจตคตทิีด ีการฝึกคุณธรรม
จรยิธรรม ความมีนําใจนักกฬีาต่าง ๆ นั นจําเป็นต้องปลูกฝงัในวยัเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะนักเรยีนในระดบั
ประถมศกึษา เพราะเป็นวยัเรยีนรู ้เตรยีมตวัเพือพึงตนเอง และสามารถประกอบอาชพีไดต่้อไป และบุคคลทีมี
บทบาทในการปลกูฝงัเรืองนีใหแ้ก่นกัเรยีนไดม้ากกว่าบุคคลอืนใดกค็อื คร ูเพราะมเีวลาไดใ้กลช้ดิกบัตวัเดก็มาก
ทีสุด โดยครูควรสอดแทรก คุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมเขา้ไปในกระบวนการสอนทุกขั นตอนการสอน เพือ
มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนเกดิการเปลียนแปลงพฤตกิรรมดา้นบุคลกิต่าง ๆ คอื  ความมคีุณธรรม ความเป็นพลเมอืงด ี
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ความมนํีาใจนกักฬีา รูจ้กัการเป็นผูนํ้า ผูต้ามทีด ีมคีวามรบัผดิชอบ  เคารพกฎกตกิา  มคีวามคดิสรา้งสรรค์   มี
ความมั นใจ กลา้แสดงออกในสิงทีด ีฯลฯ   ซึงสิงเหล่านีสามารถปลูกฝงัใหน้ักเรยีนเป็นคนทีมคุีณธรรมประจําใจ
จนเกดิเป็นการปฏบิตัทิีดไีด ้(วาสนา คุณาอภสิทิธิ N. 2539 :12-13)  
จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้นผู้วิจยัเป็นครูคนหนึงจึงมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมความมีนําใจ
นักกีฬาของนักเรยีนชั นประถมศึกษาปีที 6  ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 เพือจะนําผลการวจิยัไปพฒันา





 เพือศกึษาคุณลกัษณะทีเป็นจรงิดา้นความมนํีาใจนกักฬีาของนกัเรยีนชายชั นประถมศกึษาปีที 6 ใน




 ประชากรไดแ้ก่ นกัเรยีนชายชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 จาํนวนโรงเรยีน 
 17 โรงเรยีน จาํแนกเป็นนกัเรยีน ชาย 345 คน  
กลุ่มตวัอย่างทึใช้ในการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เป็นนกัเรยีน ชั นประถมศกึษาปีที 6  ในเขตธนบุร ีใชก้ารประมาณขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสาํเรจ็รปูของเครจซี และมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan) ไดจ้าํนวน 186 คน แต่การ




 เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัในครั งนี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบวดัคุณลกัษณะทีพงึประสงคค์วามมนํีาใจนกักฬีา 
ของกลินประทุม แสงสรุะ ซึงมลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่  5 ระดบั มคี่าความเชือมั นเทา่กบั .91 แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที 1 สถานภาพทั วไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที 2 เป็นแบบวดัความมนํีาใจนกักฬีาจาํนวน 60 ขอ้เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
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เกณฑก์ารให้คะแนนของแบบวดัความมีนําใจนักกีฬา 
1. เมือเป็นขอ้ความทางบวก ใหค้ะแนนดงันี 
มากทีสดุ  5           คะแนน  มาก   4           คะแนน 
ปานกลาง  3           คะแนน  น้อย   2           คะแนน 
น้อยทีสดุ  1           คะแนน 
2. เมือเป็นขอ้ความทางลบ ใหค้ะแนนดงันี 
มากทีสดุ  1           คะแนน  มาก   2           คะแนน 
ปานกลาง  3           คะแนน  น้อย   4           คะแนน 
น้อยทีสดุ  5           คะแนน 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
แบบวดัความมนํีาใจนกักฬีาทีสรา้งขึนทั ง 10 ดา้น จาํนวนทั งสิน 60 ขอ้ มลีกัษณะเป็น 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คอืมากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด มคีะแนนเตม็ทั งฉบบั 300 
คะแนน มกีารแปลความหมายของคะแนนดงันี (วเิชยีร เกตุสงิห.์2538) 
คะแนนตั งแต่ 241-300 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาสงู 
คะแนนตั งแต่ 121-240 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาปานกลาง 
คะแนนตั งแต่ 60-120 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาตํา 
โดยงานวจิยัครั งนี ไดป้รบัเกณฑข์องวเิชยีร เกตุสงิห ์เป็นค่าเฉลีย ดงันี 
ค่าเฉลียตั งแต่ 4.01 – 5.0 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาสงู 
ค่าเฉลียตั งแต่ 2.01 – 4.00 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาปานกลาง 
ค่าเฉลียตั งแต่ 1.00 – 2.00 แสดงว่ามคีวามมนํีาใจนกักฬีาตํา 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั 
 2. นําขอ้มลูของแบบสอบถามตอนที 1 มาแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ 
 3. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที 2 หาค่าเฉลียสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของความมนํีาใจ 
นกักฬีาของนกัเรยีนชายชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 โดยแปลความหมายเทยีบ 
กบัเกณฑ ์โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
 
ผลการวิจยั 
 1. ความมนํีาใจนกักฬีาของนกัเรยีนชายชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 ทั ง 
10 ดา้น พบว่า 
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  1.1 ความยุตธิรรม นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเทา่กบั 3.49  และมสีว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.94 อยู่ในเกณฑป์านกลาง   
  1.2 ดา้นความมวีนิยั นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.76 และมสีว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.95 อยู่ในเกณฑป์านกลาง  
  1.3 ดา้นความความมุ่งมั น นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.76 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.87 อยู่ในเกณฑป์านกลาง 
  1.4 ดา้นความรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.91 และมสีว่น
เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.93 อยู่ในเกณฑป์านกลาง   
  1.5 ดา้นความเอือเฟือเผือแผ่ นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเทา่กบั 3.64 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.99 อยู่ในเกณฑป์านกลาง  
  1.6 ดา้นความสามคัค ีนกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.54 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.99 อยู่ในเกณฑป์านกลาง  
  1.7 ดา้นความอดทน อดกลั น นกัเรยีนชายมมีคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.70 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.01 อยู่ในเกณฑป์านกลาง  
  1.8 ดา้นความอ่อนน้อม ถ่อมตน นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.96 และมสีว่น
เบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.00 อยู่ในเกณฑป์านกลาง   
  1.9 ดา้นความมมีารยาทนกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.55 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.96 อยู่ในเกณฑป์านกลาง 
  1.10 ดา้นความซือสตัย ์นกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.99 และมสีว่นเบียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.06 อยู่ในเกณฑป์านกลาง 
 จากการรวมคะแนนความมนํีาใจนกักฬีาของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 
2554 ทั ง 10 ดา้น พบว่านกัเรยีนชายมคีะแนนเฉลียรวมเท่ากบั 3.71 อยู่ในเกณฑป์านกลาง   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาคุณลักษณะทีเป็นจริงด้านความมีนํ าใจนักกีฬาทั ง 10 ด้าน ของนักเรียนชั น
ประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554  ซึงสามารถอภปิรายผลไดด้งันี  
ความมนํีาใจนกักฬีาของนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 ทั ง 10 ดา้น 
พบว่า นกัเรยีนชาย โดยรวมมนํีาใจนกักฬีาอยู่ในระดบัปานกลาง เพราะนักเรยีนไดร้บัการปลูกฝงัจากการเรยีน
การสอน วชิาพลศกึษา และการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ อกีทั งไดร้บัการปลูกฝงัจากพ่อแม่ผูป้กครอง และจากผู้
ใกลช้ดิ สอดคลอ้งกบัจรวยพร ธรณินทร(์2538 : 25-26) ทีกล่าวว่า ควรปลกูฝงันําใจนกักฬีาจากชั วโมงพลศกึษา 
และการเรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ เมือมโีอกาสหรอืจงัหวะทีเหมาะสม และกฬีาทีจะช่วยปลูกฝงันําใจนักกฬีาไดด้ี
ทีสุด คือ กฬีาประเภททีม เนืองจากเป็นการฝึกการทํางานและรบัผิดชอบร่วมกนั การฝึกนําใจนักกีฬาควร
ปลกูฝงัทุกครั งทีมกีารฝึกกฬีา และฝึกไดทุ้กวนั ทุกเวลา และทุกสถานที คร ูอาจารยแ์ละพ่อแม่ผูป้กครอง มสี่วน
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ช่วยปลกูฝงัความมนํีาใจนักกฬีาใหเ้ดก็ได ้เพราะในชวีติจรงิเดก็จะต้องเรยีนรูค้วามมนํีาใจนักกฬีาจากผูใ้กลช้ดิ
และผูใ้หญ่ ไม่ใช่แต่เฉพาะในชั วโมงพลศกึษาเท่านั น เพือทาํใหน้กัเรยีนเป็นพลเมอืงทีด ีมนํีาใจเอือเฟือเผือแผก่นั
และกนั มคีวามสามคัคกีนั ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสงัคม สอดคล้องกบัเติมเพชร  สุขคณาภิบาล 
(2554 : Online) ทีกล่าวไวว้่าการมนํีาใจนักกฬีานั น ถือว่าเป็นสิงทีพงึปรารถนาของทุกๆ สงัคม ทุกชาตทิุก
ภาษาล้วนต้องการให้ประชาชนพลเมอืงของตนเองทุกคนมนํีาใจนักกฬีาใน จติใจทั งสิน โดยมคีวามเชือว่าถ้า
ประชาชนพลเมอืงทุกคนมนํีาใจนกักฬีาแลว้นั นจะช่วยทาํให ้สงัคมเกดิความร่วมมอืกนั มนํีาใจเอือเฟือเผือแผ่กนั
และกนั มกีารช่วยเหลอืเกือกลูซึงกนัและกนั มคีวามรกัความสามคัคกีนั ช่วยกนัรกัษาและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัของสงัคมทีวางไว ้ทา้ยทีสุดกเ็ป็นวถิทีางนํามาซึงประสทิธภิาพและคุณภาพของการมชีวีติอยู่ร่วม กนั
ของสงัคมไดอ้ย่างยั งยนื สอดคล้องกบังานวจิยัของชระรนิ พนัธ์สวสัดิ N (2546 : 28 - 38 ) ไดท้ําการศกึษา
บุคลกิภาพความมนํีาใจนักกฬีาของนักศกึษามหาวทิยาลยั ขอนแก่น ผลการวจิยัพบว่า บุคลกิภาพความนําใจ
นักกฬีาของนักศกึษาชายและหญิง อยู่ในระดบัปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบักลินประทุม  แสงสุระ. ( 2550 : 
บทคดัย่อ) ไดท้าํการศกึษาเรือง การสรา้งแบบวดัคุณลกัษณะทีพงึประสงคด์า้นความมนํีาใจนกักฬีา ของนกัเรยีน
ระดบัช่วงชั นที 2 ผลการวจิยัพบว่า ความมนํีาใจนกักฬีาอยู่ในระดบัปานกลางทุกชั น 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 จากการศกึษาวจิยัครั งนีสิงทีผูว้จิยัคุณลกัษณะความมนํีาใจนักกฬีาของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที 
6 ในเขตธนบุร ีปีการศกึษา 2554 ทั ง 10 ดา้น พบว่า นักเรยีนชาย มนํีาใจนักกฬีาอยู่ในระดบัปานกลาง ทั งนี
ครูผูส้อนควรช่วยพฒันารูปแบบการสอนเพือใหน้ักเรยีนมคีุณลกัษณะความมนํีาใจนักกฬีาในระดบัสงูสุดต่อไป 
ซึงสามารถนําผลการวจิยัในครั งนีใชป้ระโยชน์สาํหรบั คร ูอาจารย ์ผูป้กครองและผูท้ีมสีว่นเกียวขอ้งตลอดจนผูท้ี
สนใจได้ทราบถึงความสําคัญของคุณลักษณะความมีนํา ใจนักกีฬาและนําผลทีได้ไปศึกษาค้นคว้า พัฒนา 
ปรบัปรุง คุณลกัษณะความมนํีาใจนกักฬีาในโอกาสต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั งต่อไป 
 1. ในการวจิยัครั งต่อไปทดลองใชก้บันกัเรยีนในชั นมธัยมตอนตน้และตอนปลายต่อไป 
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